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Современная российская историография международных отношений XX века представлена мно-
жеством научных школ. Заметное место среди них занимает школа исторической американистики, воз-
главляемая доктором исторических наук, профессором, ректором Вятского государственного гуманитар-
ного университета В.Т. Юнгблюдом, которому удалось собрать вокруг себя креативных, неординарно 
мыслящих молодых ученых. Последние совместно со своим учителем написали ряд работ, отличающих-
ся высоким научным уровнем. Одной из таких работ является рецензируемое издание [1], которое 
можно однозначно оценить как важную веху в научной биографии, кандидата исторических наук, до-
цента Вятского государственного гуманитарного университета А.А. Калинина. 
Монография А.А. Калинина и В.Т. Юнгблюда «Греция в американо-британских отношениях в 
1939 – 1945 гг.» впервые в российской историографии освещает эволюцию британской и американской 
политики в Греции, а также американо-британских отношений по греческим проблемам в годы второй 
мировой войны. Соответствующий проблемный комплекс прослеживается относительно чрезвычайно 
сложного для греческой истории периода. Его стартовая точка – начало весны 1939 года – совпадает с 
«возрастанием внимания к Греции со стороны Великобритании и США в связи с угрозой нападения Ита-
лии», а финальная точка – «конец 1945 г. … – с важным рубежом в американо-британских отношениях 
по греческим проблемам, когда Вашингтон приходит к выводу о необходимости масштабного участия в 
греческих делах как в экономической, так и в политической сфере» [1, с. 16].  
Удачно избран предмет исследования – американо-британские отношения по Греции, что позво-
лило показать начальный этап процесса постепенного замещения британского влияния американским в 
Восточном Средиземноморье. Фокус исследования дал возможность затронуть истоки холодной войны и 
становление новых американо-британских отношений, с ролью Великобритании как младшего партнера 
Соединенных Штатов. 
Первый блок рассматриваемых в монографии вопросов – дипломатическая борьба вокруг Греции 
в преддверии итальянского вторжения (1939 – 1940 гг.). Круг субъектов этой борьбы очерчен достаточно 
чѐтко: Великобритания, Германия, Италия. В начале данной борьбы у Греции наиболее тесные связи из 
перечисленных стран были с Великобританией. Есть все основания утверждать, что тогда последняя 
«безусловно доминировала в Греции» [1, с. 43]. В свою очередь Италия и Германия стремились к тому, 
чтобы именно таким содержанием был наполнен греческий вектор их внешней политики. Какова же бы-
ла свобода маневра Лондона в его действиях, направленных на то, «чтобы не допустить потери Греции»? 
Судя по содержанию книги, она была весьма узкой. Почему?  
Во-первых, была исключена коалиционная война США и Великобритании на греческом театре во-
енных действий в случае его возникновения. Логика мышления вашингтонских стратегов была такова: 
1) «не допустить сползания Греции на позиции стран «оси» [1, с. 44]; 2) «избегать какого-либо, кроме 
морального, содействия грекам» [1, с. 44]; 3) «в случае нападения Италии на Грецию помощь должны 
были предоставлять англичане» [1, с. 44]. 
Во-вторых, «военная слабость» [1, с. 44] британцев касательно настоящего региона была вполне 
очевидна для стран «оси». Нейтралитет Италии, которого добивалась британская дипломатия, был бы 
возможен, если бы Рим был убеждѐн в обратном. 
Вместе с тем с прицелом на будущее в Лондоне позитивно расценивали тот факт, что в греческом 
векторе внешней политики США впервые стал прослеживаться политический интерес, который имел 
общий знаменатель с британскими интересами. «Совпадение цели с англичанами (остановить агрессию 
стран «оси») привело к тому, что Вашингтон в целом поддерживал британскую политику в Греции и не 
выражал неприятия каких-либо еѐ аспектов» [1, с. 44]. 
Второй блок вопросов, входящих в предмет исследования, – британская политика в Греции в пе-
риод итальянской и германской агрессии (октябрь 1940 – май 1941 гг.). С авторами можно согласиться в 
том, что «своей политикой Лондон стремился не столько способствовать защите Греции от агрессии 
стран «оси», сколько обеспечить собственные интересы в регионе в послевоенный период – как непо-
средственные, так и долговременные» [1, с. 69]. Руководство Великобритании рассматривало в качестве 
ключевой предпосылки для их обеспечения «создание полноценного Балканского фронта против Италии 
и Германии» [1, с. 69], максимально задействовав Форин Офис для решения настоящей задачи. Однако 
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эта задача не была решена. «Оккупация Греции и острова Крит привела к заметному ухудшению британ-
ских позиций в Восточном Средиземноморье. Теперь всѐ более значимой для Лондона становится пози-
ция Соединѐнных Штатов, так как британские ресурсы быстро истощались» [1, с. 69]. 
Проблемное поле, связанное с активизацией американской политики в Греции (октябрь 1940 – май 
1941 г.), А.А. Калинин, В.Т. Юнгблюд освоили исчерпывающе. Им прежде всего удалось основательно 
разобраться в целях и последствиях миссии полковника У. Донована, которая пришлась на первый квар-
тал 1941 года. В рамках этой миссии значительное место заняло посещение Донованом Греции. Настоя-
щая миссия свидетельствовала о том, что «осложнение ситуации в Европе и уже реальная угроза победы 
«оси» заставили Вашингтон начать оказывать поддержку британскому курсу в Юго-Восточной Европе. 
Фактически в это время США помогали англичанам укреплять здесь свои позиции» [1, с. 88].  Миссия 
Донована положила «начало дипломатического сотрудничества (США и Великобритании. – М. С.) … по 
греческим проблемам» [1, с. 88]. Не менее удачно проведѐн анализ политики Вашингтона и Лондона в 
отношении движения Сопротивления в Греции. Это отношение детерминировалось соотношением воен-
ных и политических соображений.  
Авторы убедительно показывают, что «в британской политике до середины 1943 года доминировали 
военные соображения, что обусловило, в частности, достаточно успешное сотрудничество англичан с 
греческими коммунистами, которые вели борьбу против оккупации» [1, с. 322]. Вместе с тем А.А. Калинин, 
В.Т. Юнгблюд установили, что после завершения коренного перелома в ходе второй мировой войны 
произошли кардинальные изменения в содержательном наполнении курса правительства Уинстона Чер-
чилля. «С конца 1943 г. на первый план выходит политическая мотивация. Соответственно, первона-
чально определяющее влияние на британскую политику оказывали военные и разведка, но в 1943 г. рез-
ко возрастает значение Форин Офиса, который всѐ чаще получает поддержку Черчилля. Для дипломатов 
приоритетной проблемой являлась позиция Великобритании в послевоенной Греции, поэтому полити-
ка… в отношении движения Сопротивления в Греции… была существенно скорректирована» [1, с. 322]. 
До того момента, когда военная составляющая греческого вектора политики Великобритании бы-
ла главной, в этой части было единство подходов между Лондоном и Вашингтоном. Однако, в отличие 
от британской политики, «в американской политике фактически вплоть до ухода немцев из Греции абсо-
лютизировались военные соображения. Только после октября 1944 года США постепенно пришли к вы-
воду о целесообразности вовлечения в политические процессы страны, необходимости оказывать воз-
действие на ситуацию с целью стимулировать развитие Греции в приемлемом для Вашингтона направ-
лении» [1, с. 322]. При этом авторы чѐтко поясняют, что «приемлемое для Вашингтона направление» во 
многом не стыковалось с британскими интересами. Правительство Уинстона Черчилля не имело под-
держки администрации Франклина Рузвельта в его стремлении к «восстановлению прежних позиций 
Великобритании в Балкано-Средиземноморском регионе» [1, с. 322]. 
Американо-британские разногласия просматривались и в блоке вопросов, связанных с отношени-
ем к королю Георгиосу II в 1942 – 1944 гг. Последний находился под сильным влиянием Великобрита-
нии и, естественно, Лондон желал, чтобы именно он был монархом послевоенной Греции. Это желание 
не совпадало с реальными настроениями внутри Греции. Рейтинг Георгиоса II в греческом обществе был 
чрезвычайно низким. Данное обстоятельство было хорошо известно администрации Рузвельта, которая 
«во второй половине 1942 – 1943 гг. … пришла к выводу о нецелесообразности возвращения на грече-
ский престол короля Георгиоса II без проведения плебисцита» [1, с. 322]. 
На американо-британские отношения неоднозначно влиял и советский фактор. В этой связи 
А.А. Калинин, В.Т. Юнгблюд обращают внимание на советско-британские переговоры о разделе сфер 
влияния в Европе. Стороны вначале в мае – июне 1944 года договорились о том, что Москва устанав-
ливает контроль над Румынией, а Лондон – над Грецией. «Следующим шагом в этом направлении ста-
ло заключение «процентного соглашения» в октябре 1944 года. Его главный смысл состоял в расшире-
нии договорѐнности на новые страны. …Американская реакция на соглашение была негативной, ибо 
любые договорѐнности по сферам влияния в корне противоречили американским представлениям о 
послевоенном устройстве Европы» [1, с. 215]. 
В конце 1944 – начале 1945 годов в американо-британских отношениях чрезвычайно важное 
значение стало придаваться послевоенному политическому устройству Греции. В этой связи авторы 
прежде всего анализируют уроки драматических событий в Греции в декабре 1944 года в контексте 
данных отношений. Они абсолютно правы, утверждая, что «кризис декабря 1944 года явился продол-
жением американо-британских трений по поводу заключения Лондоном и Москвой (указанных выше 
соглашений. – М. С.)» [1, с. 257]. С ними можно согласиться и в том, что настоящий «кризис… сти-
мулировал ускорение выработки Вашингтоном собственной позиции по важнейшим греческим про-
блемам» [1, с. 257].  
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Несомненную научную ценность представляет восьмая глава книги, в которой даѐтся убедитель-
ное доказательство того, что именно «в 1945 году… Соединѐнные Штаты… переходят к масштабному 
участию в греческих делах, постепенно начиная теснить англичан. Это касалось всех важнейших вопро-
сов, которые имели определяющее значение для будущего Греции» [1, с. 264].  
Конечно, в греческих делах приходилось решать уравнение со многими неизвестными «в рамках 
“Большой тройки”» [1, с. 302] и, естественно, были возможны различные комбинации в американо-британ-
ских отношениях. В девятой главе своего труда А.А. Калинин и В.Т. Юнгблюд показывают, как реша-
лось это уравнение в процессе решения вопроса о передаче Греции Додеканезских островов в 1945 году. 
К моменту его рассмотрения два субъекта «Большой тройки» – США и СССР – имели наибольшие ре-
сурсы для того, чтобы обеспечивать средиземноморское направление своей внешней политики. При этом 
возможности Вашингтона увеличивались, а Лондона – сокращались. Для Вашингтона возник подходя-
щий момент, чтобы показать, что Великобритания, несмотря на явное соперничество, ближе ему идеоло-
гически и политически. Разумеется, «в условиях роста амбиций Москвы интересы англичан и американ-
цев сближались, что обусловило выработку их согласованной позиции по Додеканезам» [1, с. 302]. 
В соответствии с имеющимися ресурсами США и Великобритания по-разному реагировали на 
экономические проблемы Греции в 1945 году, о чѐм идѐт речь в заключительной главе книги.  
Замечания, которые хотелось бы высказать, носят исключительно рекомендательный характер. 
Авторы могли бы глубже проработать проблему взаимодействия британской и американской разведок в 
оккупированной Греции. Также больше внимания следовало уделить вопросу определения послевоенных 
границ Греции. В монографии фактически изучен только вопрос о Додеканезских островах и не затраги-
ваются территориальные противоречия относительно северных границ Греции, в том числе македонский 
вопрос. Последний, бесспорно, должен стать и предметом специального исследования.  
Рецензируемый труд обязательно будет востребован научным и образовательным сообществом. 
Он вполне может быть оценѐн как серьѐзный вклад в исследование международных отношений в годы 
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